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IXONAT. Verb. D’estar esdernegat, aixafat,
esclafat, fet pols etc.. Podria ser que vingués
d’”aixona”, un caragol llistat de blanc i negre
de poca superfície. I podria ser que vingués
d’estar esclafat o aclaparat en forma
d’”aixonao” com una “aixona”... De tota manera, a
Canet d’aquesta mena de caragols en dèiem monges i a
l’Empordà montjoies. Sempre he pensat que aquesta
varietat de caragols en dèiem monges com a eufemisme
de cosa de poca substància, esvaïda, com es creu
tòpicament que són les religioses d’aquesta mateixa
denominació. D’”aixona” també en podria derivar XONA,
contracció o apòcope de “xerxona”, referit a una dona
bruta i per reducció vulgaritzada nom específic de la vul-
va. Encara que sembli babaua, no li veuràs pas la xona
a la Carmeta. Per derivació d’això
d’estar enconyat també se’n diu
estar “enxonat” i podria ser que
l’eufemisme d’estar “aixonat” en
el sentit d’esclafat o fet pols,
s’hagués originat referit a la
posició física en fer-li el sexe oral
a una dona. També he sentit
“enxonat”, amb el mateix sentit
d’enfigat, o sigui, física i
específicament addicte al sexe
femení o molt en zel per una dona
concreta o determinada. En Joan està enxonat per la
Maria i ni se n’adona del que li fa. Exactament el mateix
que dir: En Joan està tan enfigat de la Maria que no sap
ni el que es fa. També podria ser que fos una deformació
d’ensonyat, o sigui, endormiscat o tocat per la son: De
tant ensonyat com em trobava que no em sabia deixondir.
CLICA. Segons l’ACV/MOLL Venir o estar de clica: venir
bé una cosa, al gust teu, a la inclinació d’algú per alguna
cosa (Tortosa). Galicisme de clique que en francès es
refereix a una colla reduïda de mala gent. A Canet, per a
la gent molt popular que feia anar molt l’argot local un
gos faldiller era un llepafigues i en un sentit encara més
eufemístic un “llepacliques” , per tant, “clica” també
seria una metàfora al·lusiva a la vulva femenina. Sospito
que podia venir de la feminització de fer clic clic per
denominar el fet de masturbar-se una dona, i això potser
congeniaria en el sentit d’autocomplaença que té a
Tortosa, “venir o estar de clica”. Potser la meva
presumpció sobre l’origen de clica basat en la masturbació
femenina, es reforça si tenim en compte que -a Canet si
més no- per denominar-la, també ens hi referíem
utilitzant com eufemisme el conegut joc infantil de fer
ralet ralet.
XAIXA. v. Es mostrà d’allò més xaixa en el seu
abillament. La paraula “xaixa” no l’he trobat a cap
diccionari, penso que podria ser quelcom com xarxona
en el sentit de dona bruta i deixada que utilitzàvem a
Canet? D’altra banda, “xaixa” em fa l’efecte que nosaltres






XINAR. Verb equivalent a fornicar. Aquesta paraula va
sorgir arran de la propaganda al perill groc de l’època de
la guerra freda. O sigui de la brama segons la qual els
xinesos dominarien el món per la força del nombre, atès
que eren els més grans reproductors d’humans. Això el
geni popular va associar-ho al fet reproductor en general
i si algú tenia molts fills era com els xinesos, i per tant de
copular amb fins reproductius se’n va passar a dir XINAR,
atès que xinar era el que feien els xinesos per fer xinets.
Aquesta és una paraula que jo recordo haver-la vist néixer,
créixer i morir; dubto que algú que no tingui almenys la
meva edat en conegui el significat.
Calculo que en totes les llengües, la denominació de l’acte
sexual deu ser la que té més denominacions i eufemismes.
En català la més general o
popular deu ser “cardar”,
per analogia del moviment
púbic de la còpula amb el de
la carda de desfibrar per fer
fil. A l’època de la meva
joventut a Canet era molt
corrent anomenar “pitjar” al
fornicar, per l’impel·lència del
mateix moviment púbic ja
esmentat, suposo.
Darrerament, ha tornat a
aparèixer l’expressió: “fer-
s’ho”, en el sentit de fer-hi l’acte
carnal o tenir-hi relacions sexuals amb algú. Això
antigament ja es deia, però en infinitiu, “fer-ho”. Per
exemple: Com que van fer-ho es van haver de casar
abans d’hora. A Eivissa als anys vuitanta del segle passat,
encara es contava una facècia basada en el sentit de
“fer-ho” per fornicar. Es tractava d’un pastor molt sim-
ple que van portar-lo davant del jutge acusat d’haver
violat una de les filles de l’amo. Aquest home que en prou
feines entenia el castellà i no el sabia parlar, quan va
sentir que l’acusaven d’haver-la violat, es va posar dret
d’indignació cridant amb gran energia: “Que collons de
violada ni violó. Si tots dos varem dir: fem-ho y lo
fasimus! Suposo que anomenar “fer-ho” a la còpula, es
deu a que fer criatures humanes es considera
l’antonomàsia creativa o generativa del fer. A Mallorca,
l’al·legoria més corrent de fornicar era “boixar”, o sigui,
“de fer anar es boixet”. També, “ficar-hi”, o “posar-
hi”, en un sentit superlatiu primari semblant al del “fer-
ho”. A l’època de transició política, alguns elements
progressistes que, amb el pretext de l’alliberament sexual,
es van lliurar al canvi de parelles, per tal de banalitzar-ho
i donar-li un caràcter metapolític, de diversificar
sexualment fora del matrimoni, en deien “jugar” i deu
ser una de les elasticitats o laxituds supremes del
políticament correcte. I és que en la referència al sexe és
segurament on la imaginació lingüística té el paradigma
més ample i universal.
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